operette 3 felvonásban - szövegét R.H. Barthsch regényének felhasználásával írták A. M. Willner és Heintz Richard - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét Schubert müveiből összeállította Heinrich Berté - rendező Heltay Jenő by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete fél 8 órakor
D E B R E C Z E N  V A R O S
C S O K O N A I  é  S Z Í N H Á Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
F olyó szám  79. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi november 7-én, kedden:
h u s z á r  k a r o l t  felléptével,
r
Operette 3 folvonásban. Szövegét: R. H. Barthsch regényének felhasználásával ir tá k ! A. M. Willner és Heintz Reicharl. Fordítottat 
Harsányi Zsolt. Z enéjét: Schubert müveiből összeállította: Heinr:ch Berté._________________ Rendező : Heltay Jenő_________
Szem élyek:
Schubert Ferencz -  Huszár Károly
Schober báró, költő — — — —
Schwind Móricz — — — — — —
Kumpelwieser, rajzoló — — — — —
Vogl János Mihály, udvari énekes — —
Scharntorff gróf, a dán követ — — —■
Tschöll Keresztély, udvari üvegfestő — —
Tschöllné asszony — — — — — —
Édi -  - -  - -  - -  - -  
Hédi -  - -  - -  - -  - -  
Médi — — — — — — — — —
Grisi Lucia, udvari énekesnő — — —
Bruneder András, nyerges mester — —
Brinder Nándor, postahivatalnok —
Horváth Kálmán 
Kolozsvári Albert 
Dorman Andor 
Kemény Lajos 
Kovács Imre 
Kassay Károly 
Sárközy Blanka 
Sólyom Janka 
Fenyő Ilona 
Görög Olga 
Horváth Nusi 
Szakács Árpád 
Sáfár Sándor
r fai,r Sfhfihprt lakóházának udvarán a II. felv. Tschöllék sza
Novotny, titkos rendőr — — — — — Várnay László
Stingel pék mester — — — — — — Ádám
Egy idegen ur — — — — — — — Arday Árpád
Főpinczér — — — — — — —
Sáni, picoló — — — — — —
Róza, Grisi szobaleánya — — —
Brametzbergerné, házmester né — —
Weberné, szomszédasszony — — —
Rézi, Tschöllék cselédje — — —
Levélhordó — — — — — —
Krautmaier, inspector — — — —
}) utczai énekes 
^ )
Ferenczy 
Horváth Mici 
Horváth Nusi 
K. Szücs Irén 
Dorman J. 
Zách Teréz 
Lévay Pál 
Boldizsár 
Benedek 
Dezső I.
ónjában a III. felv. a hietzingi kis téren történik Bécsben 1826.
n y u g d ijin té z e té t ille tik .Színész-Egyesületaz Országosfilléreksz á m íto tt
Holnap, szerdán 1916. éri november hó 8-án két előadás:
Délután 3 órakor ifjúsági e lő a d á s : Este fél nyolcz órakor rendes helyárakkal:
H u szá r  K áro ly  fe llép tév e l:
b á n k  b á n . Három a kis lány.
Tragédia 5 felvonásban. « ÜOperette 3 felvonásban.
D ebreczen az. klr. város könyvnyom da-vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
